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ARRO 
* . w f o . deVos inUitses ée€spaña en Jtíarruecos L A R A C H F , Mé-co'es /7 de Abril efe 1932, 4J72 /•undado en 1926 
Tíues lros reportales c o M e m m o s lemas p a t r i ó t i c o s 
los males de flreila 
irc\\f esta pequeña ciudad del 
A.léntioo que evoca sus tiempos 
' n ítfsdr glorias y grandazas y 
cuelücba con tesón por despreu-
l r . P de' marasmo que paraliza PU 
vidr stfre ese ma. endémico que 
ban 'sutriáo acunas poblaciones 
AtA pi otectoraao. 
y ^ m a l , agravado, considera 
b ̂ ente por dias, es necesario 
tn yvtorlo per quien puede poner 
r<tf>a este abandono mnnifie.sto 
qmm obseiva en el organismo 
^rrjdpal aroilen^. 
L . administración municipal no 
funciona con la regularidad y el 
celo que debe, ocasionando un 
p-an perjuicio a los funcionarios 
pue trabajan con el mismo deí ve-
lo que si et-ttviera en manos de 
personas eepabitadas y aptas para 
desempeñar los cargos que nsu 
frnctuan personas la? que, al juz-
gar de su labor, les tiene sin cui 
(Mo los intereaes de la ciudad ni 
i>l estado crítico de los obreros, 
queoonñaban en los que fueron 
olvidos por voluntad popular. 
El vicepresidente de la Junta, 
l ace más de veinte dias que no 
aparece, no solamente por las ofl-
0ÍL8S municipales para solucionar 
los múltiples asuntos Ijue hay pen 
dientes y que diariamente surger» 
sino que no hace ni acto de pre-
sencia en la población que lo eli-
gió vocal. 
El pueblo, siempre psicólogo, 
eligió para vicepresidente de la 
Junta Municipal de Arcila, a un 
eyoelento fonc'onario, dtfñ Arca-
dio Villalta, persona estimadísima 
por todas las clases sociales de la 
c'odad y entus'asta difusor de 
Arcila, como lo prueba la morití 
sima labor que viene realizando 
en la presidencia del Círculo Mer-
cant l de la cicada plazq. 
No sabemos por qué no ha podi 
do desempeñar el cargo de v ce-
presidente de la Jun»a el señor 
el señor Villalta, cuando no es fun 
oionario del Májzen, s'no del Go-
bierno de la nación protectora. 
El vicepresidente de la Junta 
Municipal de Larache, es otro fun 
clonarlo, y en honor de la verdad, 
Unemoi que decir que aoago pea 
la Junta Municipal de Larache la 
«pie mejor funciona con el aplau-
fod l̂ pueblo y la aprobación de 
»n intertenter local, 
21 pnello de Arcilr, quisiera 
WJC el Alto Comisari > se informa 
dé los grandes trastornos qui 
viene sufriendo Aroila dobido a 
« Pésima aimlnistrnciór do los 
Acaso fuera un imlisoutible 
^íerto que al igual que se hAo 
Aloazarquivir se hiciera en 
Arcila, disolver la Junta y nom-
rar otra, ya que en Arcila hay 
^mantos capacitados y verdade-
dflnTínte8 de la oiudad 
aen iboP8r ^ 8U e randeoi. 
^ o s i n mós pasiones uiintri-
?Pfi rieUmor haoia 108 Abitan 
Mmt ! P 0 ^ y ala buena 
mu-
to^mJ?** P000 t,,,mpo 
Y de esto doy una prueba, reoo 
giendo la informaolóo más verídi 
ca y certera como os el sentir dd 
pueblo, el de las clases humildes. 
Y estas clases hnmild» s dn Aro» 
la son las que slooeram uitn con 
nobleza y la • xpontaneidad que 
nace de sus almas, me han maní-
f atado su entusiasmo por la lalnr 
que está J1 vando a cabo el nuevo 
Interventor Local, don José Paule 
go Ecay, horabrt joven, trabaja 
dor y f ntus'asta emprende ior d J Í 
que el pueblo de Arcila espera 
una fructífera labor. 
Y al igual que ensalzan y elo 
gian el nombre de estd excelente 
funcionario de la Repúb'ica, criti-
can y censuran la lab^r ndminis 
trativa que realiza la Jur 11 Muni-
cipal y más aún la del vicepresi-
dente, que si no le interesaba el 
pueblo de Arcila ni sui intereses, 
ha debido presentar su dimisión 
para dar paro a otro hombre qu) 
pudiera poner en bpueñcio de la 
población sus cualidades y entu-
siasmo hartamente reconocidos 
por los habitantes de Aro'la, me-
recedores de buenos admiautra-
dores municipales 
Iilamamiento al pue-
blo de Larache 
Se nos ruega la publicación de 
la siguiente note: 
Como consecuencia de una 
desgracia familiar, recientemente 
ocurrida, que a todos nos aflige, 
creemos un deber humanitario 
hacer un llamamiento a Larache y 
en particular a los estudiantes, pa 
ra que cooperen con su asisten-
cia a un fin benéfico que se pro-
yecta. 
L a finalidad que con esto nos 
proponemos es sufragar los gas-
tos de estudio y exámenes de un 
estudiante que debido a las cau-
sas anteriormente aludidas no 
puede terminar su carrera. 
Ninguna ocasión como esta se 
os presenta para contribuir a una 
obra como la que tres amigos OS 
solicitan. 
D E F U T B O L 
¿El Colegio de Arbi-
tros ha presentado 
su diraisióli? 
Mañana desembarcará en Ceu-
ta un grupo de 32 alumnos del 
Instituto Escuela de Madrid, que 
visitará las distintas poblacionea 
de nuestro protcctorá"do. "Esta ex-
cursión a Marru^cos^epres^nta un 
estudio del pais, para ampliar los 
Co-iCc'mKritos que los discípulos 
adquieren en el competente cen-
tro educativo de la capital de /is-
paña. 
No hay duda que esta idea ori-
ginal de poner en plática la visi-
ta a tierras marroquíes, a la zona 
española de Africa, mrrece los 
mayores ap'ausos, por cuanto se 
refiere a la documentación de los 
alumnos y su amplificación cultu-
ral, al recoger en este ambiente 
impres oes históricas, geográficas 
y artísticas, que en conjunto for-
ma un plan de extraordinaria ins-
trucción. 
Así e> como se fomcn'a la cul-
tura en nuestro FU^IO, no repa-
rando en gastos y proporcionan-
do a lo^ jóvenes estudiantes oca-
siones para que puedan adquirir 
la e ucación más completa, que 
sirva de fundamento básico a su 
desarrollo ci**"tíflco y ciudadano. 
En cuanto se refiere a la significa 
ción quo esta iniciativa tiene para 
los centros de enseñanza del pro-
tectorado, es neoepario apuntar 
algo en aras de una progresividad 
para el régimen educativo de ^3 
juv3ntudes marroquíes. 
- Indudablemente que el hecho 
que hoy comentamos, señala un 
medio muy conveniente para que 
se ponga en práctica en el momea 
to que nuestro Gobierno lo erra 
opoi tuno, en el sentido que se or-
ganicen excursiones de esta índo-
le a España, para que los joven s 
estudiantes de Marruecos, conoz-
can la nación protectora y puedan 
reconocer las enormes galas tradi 
clónales de nuestra raza y el valió 
so argumento de perspectivas en 
todos los aspectos. 
Aquí 8^ da el caso, que ya no so 
lo los Indígenas, sino hijos d^ es 
pañoles, dnaonnocen su patrie, por 
1 J cirounstaocia critica de haber 
«ido en ni prot etorado y no ha 
Her (onido ocasión do v lá tarEspa 
ñ r Moy significativo es esra carao 
t ríHina y ya que los centros oul-
turales de la península inician 
acertadamente las excursiones a 
Marrueco?, deb * seguirse el ej mi 
pío por las entidades hispano-
africanas, al fia de cumplir, ya no 
con na deber de enseñarza, sino 
coa una elevada obligaeión patria. 
A los pequeños musulmanes que 
se educan al amparo de la poten-
cia protectora, que reoiben leccio 
nes on alto sentido h'spano, servi-
ría inuchíí'imo este viaje, para po-
der apreciar el cariño y el celo 
que España pone a su servicio pa 
ra ascenderles en el profundo se-
co de las ciencias, las artes y las 
letras. 
En igual sentido a los israeli-
tas que se cobijan bajo el pabe-
llón español, para que puedan 
conocer la amplid libertad dogmá 
tica y se inclinen a proseguir fiel-
mente su devoción por el estan-
darte acogedor que para ellos 
representa España. 
Por todas estas razones de gran 
transcedencia ea la vida del pro-
tectorado, es de esperar que se 
tenga en cuenU la bonita idea 
que nace al calor de la próxima 
vi.-ua ael grupo escolar madri-
leño. 
E l extenso programa de lazos 
fraternales entre razas de distinto 
origen, que tan humanamente se 
realiza en estas tierras de protec-
torado, podría contar con un nu-
mero mas, que sería una muestra 
palpable y latente de los inmensos 
deseos que nuestra patria siente 
por intensificar las relaciones mo-
rales entre sus protegidos, para 
engrandecimiento de su obra ci-
vilizadora quetan dignamente de-
sarrolla en Marruecos—TROYA 
«El Hogar del Soldado» 
A los Jefes y Ofkiale> del Batallón de Cazado* 
res de Africa número 2. 
Recordemos cómo empieza la mamiento que se le ha hecho y al 
'otra de la inspiradísima, hermo- que yo contribuyo en l \ m e i ü a 
sa y patriótica composición del de mis fuerzas desde DIA.RIO 
poeta Sinesio Delgado y el insig- RROQUI bien seguro del buen 
no autor de «La Reina Mora» 
maestro JostrSfrrano, que se titu 
la «La Canción del Soldado»: 
acogimiento que por parto de to-
dos ha de tener tan plausible y 
loable iniciativa pues no he de ol-
vidar comr conseguimos en me-
nos de veinticuatro horas recau-
dar la suma necesaria para costear 
la bandera tricolor del entonces 
Regimiento de Infantería número 
Y ese orgullo y eso c o n t r a - ^ debida a la generosa esplendí^ 
miento del soldado es debido, na-
Soldado soy de España 
y estoy en el cuartel, 
contento y orgulloso 
de haber entrado en él. 
turalmente, uo sólo a la satisfac-
dez popular de tsta simpática y 
bella pobhoióa , legítimo orgullo 
ción íntima que experimenta al del Protectorado español de Ma 
cumplir el sacrosanto deber de rrueoos' 
servir a la Nación, sino, al verse 
rodeado de las mayores comodi-
dades posibles y del cariño pater-
ral de sus jefes, quo le encauzan 
Seguro estoy también de que el 
dia o» que se verifiq ue la inaugu • 
ración del «Hogar del Soldado» 
se presentará uua nueva ocasión 
huiremos a elevar en estas t i 3 r r a s 
\ el nombre de la Nación protectora 
dándonos cuenta exacta de cual 
es nuestra misión dentro de los fl.-
Tranoisco Muro Gómtz 
Salen tropas para jVIe 
quinez 
Sfgún tenemos entendido, (1 
Oolegio de Arbitros de esta pobla 
ción ha mandado o piensa mandar 
cu dimisión en pleno a la Federa 
d ó n . 
Pateco ser, el asunto es motiva 
do a la intransigencia de algunos 
Clubs para con los pobres Kaftare 
Así es que por lo que se deduce 
tiene la Moderación lío en puerta. 
Mucho celebraríamos que la co 
sa se solucionase para ble;: del 
deporte. 
fábr lea ineendlada 
en Kenitra 
Kenitra. A algunos kilómetros 
de Kenitra en dirección a Rabat 
en el lugar denominado Sidi Taib 
la sociedad africana BordJesa 
había instalado una fábriCi de 
crin v e g e t é . E l pasadj domingo 
por la tarde algunos indigems 
vieron llamas que Salían del edi-
ficio, dando en seguida la alerta. 
E \ jefe de estación de Sidi Teib 
te lefoneó a Kenitra a fin de que 
de aquella población salieran 
bomberos. £ s t o s últimos a pe-
sa de la rapidez del transporte He 
garon cuando ya la fábrica había 
ardido. Gendarmería y policía inA 
Vcstigan acerca de lau causas del 
siniestro. 
Los daños causados se evalúan 
en 300.000 francos^ 
Atentados antifaseis-
tas en Ginebra 
£a Valenciana J¡. A 
*0n mnl!?uP e^Pre*a ha establecido un nuevo servicio de viajeros 
^ $ c r i a J C 0 T * *** entre P*** Tánger, Larache y viceve-sa. 
« lan^tr a /as 7 de b mañana; de Larache o las 9'30 y 
Sali-
IrtPREGNATED ^ATC 
AvewAGE 50 match es 
ÜNION AUUMETTIERE.BRUXELLES 
de Fez a las 4'30 E n todos los estancos 
Ginebra—Se han registrado dos 
atentados antifascistas quo causa-
ron gran emoción a la delegación 
italiana y a otras muchas perso-
nalidnde^. 
Uu ciudadano italiano que cum-
plía las funciones de jefe de ser-
vicio en el palacio de la Sociedad 
de Naciones y que ostentaba la 
insignia fascista, ha sido atacado 
por cuairo individuos que le agre 
dieron con un bastón. 
Uno de lo« agresores ha sido 
detenido, rosnl tando ser un indi-
viduo qre había eido expulsado 
de Francia y condenado a siete 
años de prisión en Italia por del! 
tos políticos. 
Por otra parte, un Individuo 
desconocido ha intentado come-
ter un atentado contra el Consu-
lado general de Italia.. 
Este sujeto había regado gaso 
lina en el edifteio y después de 
haber prendido fuego se dió a la 
fu ge k 
Gracias a la rápida intervención 
de los bomberos el incendio fué 
prontamente eominado. Solamen-
te las puertas han quedado total-
mente quemadas. 
Es la primera vez que 1 ele-
y educan y procuran hacerle un P ^ a que Larache testimonie su 
modelo de ciudadano, para que, admiración y cariño haca el Ejór 
ni reintegrarse a la vida civil, He- oito * m^ en espeolal ha0iaJ 01 
va el espíritu de la abnegación Boldad0) representación genuina 
juntamente con el de la disciplina de la España mil veces inmor al 
y respeto para las Instituciones y Por el Talor de sus héroes y el lau 
principios que representen la ga- r<31 de su8 conquistas, 
rantía del Orden y de la seguri- E q tanto ,leSa esat foc^a s u m é ' 
dad de la Patria. mosnos gustosos a la empresa a 
Dentro de esas comodidades realizar y hagamos sana labor de 
de que se procura rodear la vida acercamiento y unión entre pue-
del soldado en los cuarteles, acá- blo y Ejército, con lo que contri 
so sea una de las cosas más irapor 
tantos y trascendentales, la orea 
ción del llamado «Hogar del Sol- dándonos cuenta exacta de cual 
dado», que preconiza una recien- es nuestra misión dentro de los 1-
te disposicióo ministerial y en el nes del Protectorado, 
cual ha de r e n d i r á culto a la Cul- Por e90' en demostración de 
tara y donde el soldado ha de en- <lue interpreto el pensar y el sen 
contrar el fortalecedor consuelo tir de Larache. dedico este humil 
que proporcionan ios libros, esos do trabajo a los jefes y oficiales 
amigos, consejeros y confidentes organizadores de ese «Hogar del 
del hombre... Soldado» que todos hemos de con 
¡Los libros! E n el amor a ellos siderar como una prolongación 
está el secreto y la base de la v i - ^ uu^stro 
da de los puebíos, porque no hay 
que dudar que si preciso es el 
amor al Trabajo, a la Familia, al 
Orden, al Ejército, a la Patria, en 
fl J, preciiO y necesario es también 
el cultivar todo cuanto coa la cul-
tura se relacione, porque con ella 
los pueblos se 1 n^randecen y sin 
elb, poco esplendor, poca gloria, Rabat.—El primer batallón del 
poca vitalidad, en suma, podrían octavo regimiento de Tiradores 
lograr. Marroquíes, ha embarcado hoy 
E n estos días, el dignísimo Jefe con rumbo a Mequínez. 
del Batallón de Cazadores de Afri- De aquí se dirigirá £ Tadla, pa-
ca número 2, que guarnece esta ra unirse a ios elementos militares 
el'dad de Larache, se dirijo a los qUe guarnecen la región. 
Centros y Sociedades solicitando Tapib¡en han sal¡do m¡1 j i(> 
libros para ese .Hogar del Sol- nari a e l misino destino, 
dado». u 11 r •. 
Jamás me he olvidado, ni he se llevaron a efecto, pot 
podido olvidarme en mi vida de vez Prlmera'Ios ensayos de 
periodismo y literatura, de mi pri barclue durante la noche en la es-
mordia ísima oondioióo de mili- tación de {¿rrocaril Tanger-Fez. 
tar, y en prueba de ello y del -
gran amcr que por la profesión 
siento a la que me ligan vínculos 
y laz )3 indisolubles, como son los 
de la sangre, he aquí como me 
permito, sir ser nalie, suplicar, 
d sde estas columnas, á mis' que- i 1 o i_ *• • 
ridos lectores, que coadyuven a A ^ f * 1 ™ ' Se.Spaben n0t,Cia8 
la obra altamente patriótica, do ^ Tel Av,v, que informan que un 
orear ese «Hogar del Soldado» en centenar de delegados nan asis-
nuestra oiudad. ¡ lido a iainaugur«ción de la confe-
Se trata de honrar a nuestro* renda revisionista yque el pre-
fO dados, se trata de cooperar ft aliente M. JaCobinsky, ha leído 
una obra en pro de los dudada* una carta proponiendo pedir a la 
nofs ya qüe hay que tener presei • Sociedad de Naciones de eún* 
te que del pueblo n ice el Ejército fiar el mando sobre la Palestina 
y a ól vuelve, pues su base pdool á otra na; ion que no sea la Gron 
pa ísima y esenciales, el soldado. Bretaña» s 
Larache ha da responder al Ha- E l curso de tumultos causadoá 
l ^ por comunistas, ha sido grave-
mente herido un revisionista. Se 
montos antifascistas se entregan han ^ ^ ¡ ¿ 0 a 8 comunistas. 
en Ginebra a violencias de este ' 
género. . 
L a policía ha tomado medidas SE OFRECE JOVEN PARA OFICINA O 
severas de protección y de vlgi CARGO ANÁLOGO, AGENCIA MINER 
ian0la% VA. PLAZA ESPAÑA. 
Goafereneia revisio-
níssta sobre Palestina 
IHAIUO M A R R O Q U I 
Ccmpagníe jMfferienqe 
Sociedad Anónima fundada en 1877 
f 0 de. Francos completamente desembolsado 
Reservas: 90.000.000 de francos 
social: P A R I S , 50 Rué d'Anjou -
T O D A S O P E R A C I O N E S D E B A N C A , B O L S A Y C A M B I O 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de Campaña—Préstamos sobremercancias 
Envíos de fondos—Operaciones sobre Títulos 
Custodia devalores—Suscripciones —Pago de cupones 
Alquiler de cajas de caudales» 
t misión de Cheques y de Cartasde Crédito sobre todos los países 
Guía Gomereial, Industrial v 
de Profesiones de íiaraehe 
' E l Niágara*'. Fábrica de ajfuas 
uabornatadas y jarabes Especia-
lidad en sifones, Fruit champán. 
Calle Galán y García Hernández. 
Reservado para D. Pedro 
Revilla 
C A F E S 
«Royal Bar», de Francisco Marti 
nez. Cafó, vinos y licores de las 
mejores maro88. Junto a la playa 
CONTRATISTAS 
Ja S. Bendayan 
Contratista de obras 
Proyectos y presupuestos 
Agencias en F R A N C I A 
y en todas las ciudades y principales localidades 
Cdt A R G E L I A , de T U N E Z , de M A R R U E C O S 
y de SIRIA 
Agencia en Larache 
A V E N I D A D E L A L I B E R T A D 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L M U N D O £ N T £ R O 
G r a n e m p r e s a d e a u t o m ó v i l e s 
La ValeDeiana S. A. 
•impresa española 
Servicio diario enire.Ceuta. Tetuán, Tánger, A r d í a , Larache, Alcm-
zarquivir. Bab-Taza Xauen, Mexerah, Jemis de Beni Aros, Villa-
Saw'urjo, Melilla, Uxda y todas las posiciones militares del Protecto-
rado español. 
,H _, horario de salidas & partir d i l dia 1 de Febrero de 1932. 
Larache-Dar Xaui-Tetuán-Ceuta: 7, 14. 
Larache-Arcila-Regaia-Tetudn-Ceuta: 3,30. 
Larnche-Tángzr:7, 930, 13'15, 1X15, 17. 
Larache kázar'. 8, 10, 11'30, 13, 14'30,15*30, 77'30, 1930,20*30. 
Larache-Tenin-Jemis de Beni Aros: 7*30, 13. 
Larache-1 effer-Mexerah: 8, 13. 
ferrocarril Xorache-^lcásar 
Precio de los billetes desde Laiacht, Plaza de España 
Mohamed Saidl. Café moruno. 
Excelente servicio de té al estilo 
del pais. Avenida de la Libertad. 
DROGUERÍAS 
Droguería «La América». Casa 
central, Larache. Sucursales en 
Tánger 
PANADERÍAS 
Panadería «Villa Angelita». Pan 
francés, pan español y pan 
francés. 
RELOJERÍAS 
Viuda de Carlos Cabrera 
Relojería y joyería. Artículos pa-
ra regalos. Aveaida de la Libertad 
CARPINTERÍAS 
Francisco Padilla 
Taller de ebanistería y carpintería 
Pidan presupuestos 
nguiti 25 
t l z x t o i r o x M c i & i 
NUEVA T I N T O R E R I A . Se lim-
pian trajes de señora y caballero, 
trincheras de cuero y sombxeros 
Planchadora de brillo. Prontitud 
y esmero. Servicio a dooiioilio 
Precios económicos. María ürba 
no.—Calle García Hernández 
HOTELES 
Hotel Oriente, situado en lo más 
céntrico de la ciudad. Servicio es-
merado. Piaza de España 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Antonio Torregrosa. Fábrica de 
baldosas hidraúlioas. Artículos 
sanitarios. Calle de la Guedira 
Antonio Balaguer. Loaa, o>:istale 
da y porcelana 
Calle de la Guedira 
TALLERES MECÁNICOS' 
Rcparcciones de automóviles. Mo 
tores irarítimos. Cerrajería. Sol-
dadura autógena. Carga de acu-
muladores. Montaje y reparación 
de > i aois >ii i w i \ y ajuste 
T A L L E R M E C A N I C O de Fran-
cisco Segrera, maquinista naval 
Avenida de la República 
.AUTOMOVILISTAS! 
Vulcanización de o í Tiaras Sistema 
En-Con-Can (Amonoano). E n el 
taller de bicicletas de Enrique Co-
nejo. A la izquierda del 
Casino Español 
PLANCHADORAS 
Taller de planchado y de brillo 
áf> Francisca Fernández 
Se limpian trajes de todas clases 
Carretera de Nador26 
FUNERARIA 
Funeraria «La Siempreviva» 
J . Garcerán. 
Calle Chinguiti 
J O S E G f l l i I i E G O . - B a n e a S 
Realiza toda elase de operasiones banearlas 
Aloe»,z¡«.r<3Lu.l,ĉ lir-lL.Bi.raoix© 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o 
Sociedad ai¡ór¡ imcL~Jtíadrid 
Capital social 100 millones de pesetas 
1. 1 ̂  3 Use 
Ida 
































M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
d e l N o r t e 
• r w ' H " f B ü , 111 i i \m 
d e Afr i cg 
RESTAURANT Y FONDAS 
Pensión «La Castellana», de José 
Olmo. Habitaciones confortables 
Excelentes comidas 
Restaurant Cervantes.—Comidas 
a la carta y por abonos. Ezcelen 
temenú.Pianta alta de Id Alcai-
ceria. 
"Las Columnas1' 
Se ha trasladado a la calle Gris, 8 
donde estuve el Hotel Cosmopo-
lita Calle Rosa 
Cigarros de la Habana, desde 075 en adtlaTití. Cigarros filipino SASTRERÍAS 
a 0*20 y O'SO y Manila extra a 044G. Picadura .8 superior, Extra y 
Flor de uj dia. cigarrillos de picadura extra "elegantes, cigarrillos 
extr. y elegantes. —Véase la tarfa «en los estancos 
Fél ix Bornstein. Especialidad en 
trajes y en uniformes civiles y mi 
litares. Pasaje de Gallego 
M i 
Qran $\oiel €spañá 
Han quedado abiertos abonos a lost siguientes ptetíos: 
Abono por un mes, 120 pts. — Abono por W dtctst 60pts. 
Habitaciones para matrimonio, pensión completa* 350 pts» 
Habitación individual, sin comida, 75pts. 
Habitación para oficina, con luz y limpieza, fSpt*. 
E l comedor está a cargo de un nuevo m m i t r ú <ie cocina 
"Bazar La Africana" 
Tejidos, novedades y confecciones 
Calle de la Guedira 
Confitería «La Mejor» 
Especialidad en bollos pata des* 
ayunos Elaboración diaria. Se sir 
v^n para bodas, bautizos y ban-




fr¿rjc í$co JL/o j i s 
Caí ie Real 
Tient amaneada su ilegdda a. _ea;tí ¿. vap^í 'Meaiter j a r ^ . * • ^ tér^oics -
Larache los viernes^adimtjéndose c r ga esir br$or pnrr i los pueri> -
itpfPf l^s ;j ve* y 
¡o Prninsul^i 
\\ da de C á i i z los días 1.5,10¿ Í5( 20 y 25. Salida de Lprache los djas 26.11, 16. 21 62 
^ • 9 
O I 
Vi 
Desembolsado 46.683.750 Reservas 54.960.329 
Cuentas corrientes a la vista 3 por 100 anual 
C A J A D E A H O R R O S : (disposiciones sin previo aviso) 
4 por 100 anual, acumülables semestralmenté 
Horas de Caja de 9 s 13. Avenida de la Libertad 
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e l a s c o n i t r u c * 
c i o n e * m á s t ó l i d a t 
e s l o r e p u l a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d . « 
E s el m á s famoso en t i 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anetnla, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi* 
idad del organismo en 
!odas sus manifestaciones 
Cerco d* medio siglo 
d# éxito crecietife 
Aprobado por la Rea) 







































































/ ¿ \ 0 ¿ l ^ l o ú o enfermo débil adquiere en pocos dtas 
P̂ *̂  un vigor extraordinario con el uso del 
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palle Ch-iitaa^^X gracia 
1¿8/2¿& da oom^ y c ^ 





i i l a c i ó n v e r a n t c g a . - S a í a b H d a d c o m p t e t a . - P t a u a í n m e t o r a b t e . - B a 
ñ o s d e m a r c o n s e g u r i d a d a b s o t u t a . - e x c e t e n t e s u l a s d e c o m u n i c a 
ción 
P r ó x i m o s { e s t e l o s d e P r i m o v e - a . 75 d e M a y o 
e x p o s i c i ó n d e H o r t i c u t t u ^ f l o r i c u t t u r a , etc. C o r s o t t o r i d o . C a -
b a l g a t a d e T á n g e r a t r a v é s d e t o s s i g l o s . C a m p e o n a t o d e T e n i s , 
a b i e r t o a t o d o M a r r u e c o s , G l b r a t t a t * y e l ¿ u d d e E s p a ñ a . 
Hieeueión de un eo- El funeral de hoy Teatro España 
munista —•— — 
para too o informe: aComité Oficia/de Zurismo». 
- • E a la Igle»ia de Nuestra Señora P9rfl ^ miércoles», la empresa 
„7 . - • del Pilar, tendrá lugar hoy a las f ™0ia ^ e8t^no ^ 19 ^ Pr0 
Wahington.-^Un sujeto brita- dl^z de la mañana, un solemne fu l o c i ó n tliu.ada. «El final de un 
nico ha sido ejpcutado por orde- nerai qiQ será apMoado por el etor drama», mageífloamente presenta 
ncsdc l gobieno de Guatemala, no descauso del alma del señor da e intt rpatada por famosos acto 
Habla sido acusado de haber don Ricardo Navnp, capitán de IQ RE!TDE LA ^ ! 
fermentado una rebelión comun's fantería, que hace pocos dias falle 
ta. Cuando se enteró que se ha- en nuestra pieza, 
bia hecho firme la setcncia conde- A la familia dolÍGrto rerova iios 
natoria, escribió con su sangre en nue8tr0 P^ame. 
los muros de su celda: Viva el * — ' 
comunismo. 
Agitaeión en la India 
Londres. Los telegramas re-
cibidos de Delhi informan que 
Jntewención de 
MaHna 
Un acunto emocionante, desarro 
Hado entre dos bandas de hombros 
sin ley, cuyas esoeras de gran sen 
•aeión han de gustar extraordina 
riamente a los amantes de las bue 
ñas películas. 
«El final de un drama» es una 
película digna de ser vista por su 
original e interesante argumento. 
Vapores entrados 
«Isla de Menorca», de Cádiz con 
Teatro P.Galdós 
Comité Ofieial de T u 
rísmorflviso 
A S O C I A C I O N D £ L A P R E N S A 
Aviso al públieo 
D E S D E A R C I L A 
Por el presente se pone en co- En Asamb,ea Genera| extraor. 
noriroiento de los Srs. Guias e d¡nar¡a celebrada por la Asocia-
intérpretes particulares ae esta ción de la Prensa, se acordó pro-
ciudad qu?, en elBoletin Oficial 
de es'.a Zona de protectorado 
n0 2 correspondiente al 25 de ene-
ro del año en curso, ha sido pro-
mudado el Reglamento de Guias 
e intérpretes de esta Zona, ha-
ciéndose constar asimismo, que, 
tomadas por la policía para hacer 
respetar el decreto de ilegalidad 
pronunciado contra la ses;ón es-
pecial del congreso nacionalista 
1 Hindú, han tenido lugar graves 
De las pasadas fiestas a f aciones¡ . , 
" Los manifestantes que protes-dC| 14 (16 flbf íl taban contraías detenciones de 
los delegados del congreso, han 
sostenido luchas con la pol icía, 
Nuestro muy diurno cónsul de en la Cual han resultado muchos 
a pesar de las medidas enérgicaa Pa8aJe ̂  car&a-
«Ued Tiflet» de Marselie, y Táu 
ger con carga. 
Fa^obos de pesca 5 
Vapores salidos 
. «Isla de Menorca», para Cádiz, 
con pasaje y carga. 
Estado de\ tiempo 
E n Tarifa: Norte flojito, mar r i -
zada. 
Ceuta: Norte flojito, marejadi-
11a. 
M if a \a jueves, debut de la gran 
Compañía de perros comediantes 
de los Hermanos Evans. 
25 perros actores. Lo más origi 
nal. 
s i 
ceder a la rifa del mantón de Ma-
nila adquirido para ser rifado en 
el baile del pasado día 4 de febre-
ro. 
Ante el numeroso sobrante de 
España, limo. Sr. D. José Panipgo heridos graves. 
Ecay, eo acento B. L . M, me rerai Un leader musulmán se Colo-
te para su publicación en la pren- có en ia torre de un templo peni-
s i y para conocimiento d« las co- tente la 5and¿ra c0ngreSista. La 
locias española, musulmana e is- „ A . j . . 
. policía se persono inmediataraen raehta de psia ciudao, una copia . 1 1 
papeletas de dicha rifa y temiendo de un de?p«cho rec bido en el Con te en la PlaZa con camiones au-
que de verificarse el sorteo pu- pulado de España del Exorno, SÍ?- m0viles y ametralladoras, 
de acuerdo con lo dispuesto en diera correSp0nder de nuevo ^ U ñor Secretario General de laPre- Ciertos delegados del cómgre-
su articuló 17, los referilos Guias Asociacióa la referida prenda, sid. noia de la República, que dice 50 h!,n declarado que la reunión 
e inlérpretes locales deberán ha- qUe(j5 suspendido, en tanto no se ha tenido Ingar en secreto y que 
liarse en posesión de la debida co|ocara mayor número de pape- «Por encargo de S. E . el Presi- se han tomado resoluciones im-
autorización oficial, expedida por letas.Vendidas algunas más y an- d00^0 de la República, cúmpleme portantes. 
el Comité Oficial de Turismo.que te el tiempo transcurrido, la aso- PartioiParle el agrado con flue ha Según la prensa local, uno de 
les capacite para el libre desem- cíación ha decidido invitar al pú- v ŝ o las manifestaciones de adhe- estos acuerdos se refiere a decla-
peño de su profesión, Ínterin no blico a la adquisición de las que síón a España que con ocasión del rar el boycot para con los produc-
Los mejores vinos de 
C A R L O S M O R A L E S , Vermouth 
. y Coñac 
Agente depositario en Larac he 
Manuelj iménez Pacheco 
Zoco Chico 102, principal 
En breve traslado de los alma-
cenes «El Candado> al nuevo edi-
ficio instalado junto al nuevo mer-
cado. 
flaurieio Tastassa 
Instalaciones eléctricas en general 
Venta de materiales 
calle Canalejas. Pasaje Gallego 
Larache 
n w m • • • • • • 
D I A R I O M A R R O Q U I , NO SE HA-
CE SOLIDARIO, NI RESPONSABLE 
DE LOS ARTICULOS QUE APAREZ-
CAN FIRMADOS EN NUESTRA SEC-
CION «TRIBUNA LJBJ?f^ „ 
V 
íiNusaiisi 
m PIARLO MaRR&KÜ* 
14 de Abril se han celebrado en 
esa ciudad y de las que dan ouen-
el día del sorteo, hs sobrantes, i.0 0 „ . „ „ , . 
' ' t a sus dos tplpgrraraas de esa fe-
serán entregadas a un establecí- oha._El señor Presidente expresa 
miento o sociedad benéfica a usttíd 8U agradecimiento, que so 
Dicho mantón se adjudicará servirá transmitir a las colonias 
por la Lotería Naciona1, en el sor- española, musulmana e israelita de 
teo correspondiente al dia dos Arcila, a'í como sus sinceros yo-
de Miyo próximo, s i e n d o tos de prosperidad para bien co-
premiados los últimoi 'res núme de ambas Naciones protecto-
ie convoquen los primeros exá- quedan, si asi lo desea y llegado 
menes correspondientes. 
La expresada autorización de-
berá recogerse, en el p'azo m?xi-
mo de un mes a partir de la pu-
Micación de este aviso, en la Ofi-
cina del Comité, sita en 11 o l l e 
Sidi Mendri, n0 l«cn Tetuan, de 9 
de la mañana a 2 do la ta de, días 
laborables en inUiigencid de que 
pasado este plazo, los infractores 
incurrirán en las sanciones a que 
Hayan lugar, con arreglo a los 
ûe se dispone en el articulo 16 
de esa disposición. 
Urache 26 de abril de 1.932 
tos británicos 
inglesa. 
en toda la India 
P O T E N C I A ! 
D e S o c i e d a d 
ros de dicho sorteo. 
Lo qus.' se avisa al público en 
general y a señores que posean 
papeletas de dicho mantón, en 
particular. 
Larache, 22 abril de 1632. 
L A J U N T A D I R E C T I V A 
ra y 
Marchó hoy a Alcázar, en unión 
de su bolla esposa, el empresario 
del Teatro Pérez Galdós», D. Isaac 
Junta Municipal 
f 
A V I S O 
Se alquila 
Frente al cafó Las columnas; dos 
céntricos pisos a 125 pesetas cada por la atenoióa que ha tenido al 
uno, y una habitación con puerta enviarnos una copia del citado im 
a la calle, para almacén dormito- portante despacho ministerial. 
Corres^onsa/. 
prorej îda. Madrid 19 de 
Abril de 1932.-El áecretario Ge- Benasuly 
neral, R. S. Guerra.—Sr. D. José 
Paniego Ecay, cónsul de España Saludamos hoy en óstn, proco 
en Arcila (Marruecos).» dente de Alcaza.- y con dirección 
Muy gustosos damos a la publi- a Tetuán, al funcionario de la Se 
cidad el transcrito despacho de la oretaría General» don Rogelio Gon 
Secretaría General de la Presiden zá'ez. 
cia de la República, para general 
oooecimiento de todos, españoles, 
musulmanes e israelitas residen-
tes on Arcila, y damos las gracias 
a nuestra primera autoridad civil 
Veriíicftda la reglamentaria re- rio o despacho por 60 pesetas, 
del Registro de .cogidos a Raz6D' Fran0Í8Tco LT0Pez' Come9 
la Nneficencia médico- tarma- tÍble8-BarrÍ0 de L a Jara• 
^ c a , se concede un plazo, has-
a mes del corriente mes, parala 
^ v a c l é n de Tarjetas, y se pre-
iet;e q«e a partir de entonces no 
^ ^ n atendidos por el correspon- Pen8i611 completa, desde cinco pe-
n ' ^ 6 ? 6 ^ ^ IOS beneficiarios 
hubieren cumplido tal ^ Visito. 
J ^ M , 15 de Abril de 1932 
^ Vl(*presidente. 
$(ote/~%estauranf 
£ a M a d r i l e ñ a 
setas. Servicio esmerado. 
Café Las Columnas 
finunde en OIflRIO 
PRROQIH 
7. Barrera de Antonio Qarcla CotOi Establo-
oimiento de primer orden. Zoco 
Sidi Buhamed. 
^ " - E r c í " ; 1 " / 0 de ,os aima- ^ ^ ^ ^ ^ 
ÍStal j ; 0* al «"evo edi- ¿QUIERE VD INTENSIFICAR SUS VEN 
ted0> * 0 ,ut^0 ^ Hueco mer- TAS? ANUNCIE EN NUESTRO PERIÓ-
DICO 
Visite usted y haga sus 
eaoargoa ala fotografía 
H í s p a n l a 
Moderno estndlo foto-
gráfico 
Avenida de la República 
Frente a Correo y íelegrafo 
Unas cartas, que han sido halla 
das en la vía pública y oue tenían 
esta direcolÓD: Jorge García Palú 
y Santiago Valiente, ambas dirigi 
das a Madrid, han sido echadas al 
correo, lo que se lo comunicamos 
al intere«ado, para que sepa que 
van hacia su destino y no tenga 
que volver a repetirlas. 
• • « 
E l pasado sábado recibió las 
aguas del Bautismo la monísima 
niña dada a IUK recientemente por 
Ifl joven señora Concepción Ros 
sell de Yerro, imponiéndosele a 
la nueva cristiana el nombre de 
Isabel María de los Angeles. 
Nuestra felicitación. 
Se alquila 
En la 2.* travesía Guedira 
junto al doctor FpriBas,. dos pi» 
sos en planta baja con cinco ha» 
bitaclones y cuarto de baño, ca-
da uno con agua corriente. 
Razón: Viuda de Rubio, 
gracias a ia 
calidad insuperable de lo 
G A S O L I N A 
J M o f e i l o i l 
a l 
V A C U U M 
H I N X 
SPHINX 
O I L C O M P A N Y ^ l N C i 
1 
S V Q ^ " C ^ C C ' lenh ce nu-sf L disíin-
f^lte/o u pública en gene al l¡aber* 
Aportaqie corffame/jto ¿e Ma 
Mmln i ífloüiíycíiii ' € / Candado'' 
Cemento * ras. 6rarj sto/( e t Hsland 
JÑ Icazarquivir 
(Salle de las palmeras 
DTAIUO MAmiOOl i 
futbolerías 
Las cosas por su sitio 
cías. 
Mas vaie tener un conjunto, pe 
ro duradero y nuestro, que no de-
penda de cualquier circunstancia 
para no jugar, 
G O A L A V E R A G E 
Huescro serv ido te legráf ico 
^ Son muchos los aficionados re 
traídos a los que se Ies están oyes-
po exclam r estos dias IHombre 
yo no sabía que en Lar che hu-
biese tan buenos equiposj. Si , lle-
van razón; en Larache hoy n.u-
chws equipos buenos, pero aquí 
viene lo interesante. Esos equi* 
pos, el fútbol que dan, es ficticio 
es un fútbol, como diríamos com-
prado, uu fútbol que no está arrai 
gado en el deporte larachense. 
Trataré de explicarme. 
Se anunció el comienzo del 
torneo larachense y todos los 
equipos se preoararon a la lucha, 
pero no todos con las mismas ca 
racterísttcas, pues micn'ras algu-
nos fichaban elementos de aquí y 
los entrenaban para lograr un pe-
queño conjunto, otros marchaban 
má allá con sus fichas Dajo el bra-
zo, en busca de elementos con 
que comprar el campeonato, £ s -
to le ha pasado a varios club, ci-
viles y militares. 
Claro es, desde luego estos 
equipos tendrán buenos elemen-
tos muy poco tiempj tiempo, qui-
zás en algunos lo que dure el 
campeonato. A los club militares 
con la licencia de sus jug. d res 
o la solicitud de otra Doblación 
de que son precisos allí, cosa que 
ya ha ocurrido. En ios civiles ten 
t-tirán equipe^ soiáffieííte lo que 
r dure'eTcempeonato, pues no ereD 
ni tampoco es posible que sigan 
queriéndo perder 200 pesetas por 
partido, que son los gastjS que 
se le origina traer a varios juga-
dores. 
Bueno, pues de estos club tam-
bién ha habido quien empezó el 
campeonato con elementos de 
aqui, pero al ver el panorama que 
se le presentaba, en el segundo 
partido se hicieron reforzar con 
elementos de otras ciudades de 
la Zona. 
Pero si todos estos Club, hu-
biesen hecho desde el principio 
un conjunto de elementos lara-
chenses, que los hay bueno y los 
hubiesen sometido a un buen plan 
de entrenamiento, quizá a estas 
alturas tendrían ya el equipo he-
cho y quien sabe si tan bueno co-
mo el que más de la Zona. Pero 
mientras que d é l o contrario,cuan 
do finalice el torneo, entonces es 
cuando nos eLcontraremos sin 
ver fútbol pues saldrán al campo 
unos equipos que por mucho que 
quieran dar de si, no podran ha-
cer mas que lo qüe la realidad les 
imponga. Y esto como se com-
prenderá no es hacer deporte. 
Los club no deben hacerse ilu-
siones, deben de ir sobre un ci-
miento muy solido, para depues 
no tener que retroceder a la nada 
a sacar al campo elementos aulos 
y desentrenados. 
Pero lo mas interesante es que 
estos club no se preocupan de 
sus valores reservas, no se preo-
cupan de tener un buen conjunto 
que le haga también la vez caso 
de faltar los titularen, no los citan 
a entrenamiento, no hacen nada 
por conservarle siquiera su anti-
gua forma. 
Si no se pone remedio a esto 
que digo, cuando termine el cam-
peonato veremos las consecuen-
El gran debul de 
mañana 
Como ya hemos anunciado, 
mañana jueves hará su presenta-
ción en nuestro primer coliseo el 
espectáculo moderno de las «Her 
manas Gómez», considerado co-
ma la mejor troupe de varietés 
que viaja por España. 
£ s t e espectáculo está integrado 
por las 6 Hermanas Gómez, eotre 
las que figura la sin rival Blanquí 
ta Gómez, llamada con justicia 
la princesíta del «jazz» y del «xi-
lofón», instrumentos estos que 
domina a la perfección. 
L a dirección del espectáculo 
está a cargo del genial y conoci-
do Wernoff, que con su peculiar 
maestría sabe llevar el espectácu-
lo a la altura que se merece. 
Figura también en el elenco, el 
famosísimo Roberto Font, un ver 
dadero artista, indiscutible en su 
genero, que ha oot- ni-io los ma 
yores triunfos en cuantas parto 
ha actuado. 
Es indudable que nuestro selee 
to publico sabrá dispensar una 
cariñosa acogida a estos artistas, 
que ademas d i su arte geductor 
se preseottia Í O I un programa 
verdaderamente selecto, y con 
vestuario y decorados inagoi fióos. 
a y.. i. 
i 
E n Alcatarquivir 
U eonfereneia del 
delOoecor Ortega 
s S o l u c i ó n B e D c d i c t o 
i 
Qiicerosfah de Qat y creosoiai 
Q Catarros bronce-pulmonares, Bronquitis, Asma, Auzi-
liai valioso en tuberculosis 
Ko rrita c4 intestino o.omo la oreosot» 
gg farmaaas.^Qp mayor: San Jjernatcío, * 
4 i CJrtadnd) 
Droguería " E l Globo' 
Propietario: P. Emergui 
Específicos de las marcas más acredi 
tadas. Perfumería, cristales, barnices 
8 de Junio. Larache 
Panadeóla Santa Tina 
ANTONIO ALARCON 
Pan francés, español y rayado 
Plaza de España 
E l Competidor Indio 
7R1JA M. BENDAYAN 
Tapices, mantasdeviaj^, crespones 
perfumería 
Avenida de la Libertad 
Una Asamblea de las federacio-
nes agrarias 
Madrid. F.n el Teatro de la 
Comedia se celebró esta mañana 
la asamblea organizada por las 
Federaciones agrarias tratando 
entre Otro? asuntos sobre el pro-
yecto de la reforma agraria. 
E l Estatuto de Cataluña 
Se sabe que el debate parla-
mentario sobre el Estatuto de 
Cataluña no se discutirá hasta los 
primeros días del mes de Mayo. 
D I Consejo de Ministros 
Üi ministro de marina Sr. Gí-
ral m a n i f e s t ó que el consejo de 
ministros celebndo esta mañana 
hibría sido político. 
Se reúne ta minoría radical 
En su domici io de la puerta 
del Sol se ha reunido la minoría 
radical siendo psesidido el acto 
por el señor Guerra del Ri , no 
asistiéndo los señores Lerroux ni 
Martínez Barrios. 
E l señor Gjerra del Rio ma-
nifestó que entre otros acuerdos 
figura en el de tomar parte 
en el debate que se planteará en 
el parlamento sobre la sanción 
impuesta al señor Amado. 
Animación en los pasillos del 
Congreso 
Esta tarde tuvo gráu anima-
ción en los pasillos del Congre-
so hablándose sobre la próxima 
discusión dsl Estatuto de Catalu-
ña. 
E l señor Rodríguez P i ñ c í r o ma 
nifestó que antes de vetar el esta-
tuto abandonaría el parlamento. 
L a U . G. T. en el 1.0 de Mayo 
L a Unión Gener J de |Trabaja-
dores h\ acordado no celebrar 
este añ ) la manifestación del pri 
mero de Mayo, yaque en el ré-
gimen anterior suponía una de-
mostración de fuerza. 
Lo que dice D . Fernando de los 
RÍOS 
E l ministro de Instrucción Pú-
blica manifestó q-ia el Consejo 
de minist'os h .1 í. invertido par-
te del mismo a x^minar los ante 
cedentes presentados por los mi-
nistros de Justicia y Gobernación 
sobre la susp n ion del juez señor 
Amado. 
E l Gobierno ha acordado rati-
ficar la sanción impuesta. 
E l viaje del < Zeppetin» 
Barcelona. 
A las cinco y media cruzó por 
Barceloi a, a encasa altura, el di-
rigibie « C o i ! • Zeppelín», de re-
gí CÍO de su viaje a América. 
Taller de planchado 
Se limpian trajes de señora y 
caballero. PlauchaJo y brillo en 
colores y negro. Calle Ohioguiti, 
ju^to a don Antonio Segui. 
¿Quiere usted dinero? 
• m 11 luí i 
Juegue Lotería Nacional del 
kiosko de Cánovas, calle del 14 
de abril. Este kiosko es el que 
más premios reparte. 
Conforme estaba anunciado, 
dió su conferencia en la Federa-
ción Cultural de Profesiones y 
Oficios Varios, el distinguido ca-
pí án médico del Grupo de Regu-
lares de Larache don Diego J . Or 
lega. 
E l conferenciante se ocupó ex-
tensamente de la cocaína, del 
opio y de la morfina, e hizo histo-
ria detallada de las fases porque 
atraviesan los tóxicos. 
Dió amplías referencias de los 
diversos sistemas de, consumo 
quejexisten en las cinco partes 
del mundo, señalando también los 
refinamientos que en este aspee* 
to ha introducido el progreso y 
la importancia que tiene el comer 
cío de estupefacientes, hasta el 
extremo de haber sido origen de 
crue n s guerras en los años 1837 
a 1840. 
E l conferenciante, at terminar 
su notable disertación, íué objeto 
de múlt'p'es fe iota «ñas, a las 
que unimos la nuestra. 
Xcs ciclistas 
Visite usted el estableeimiento 
O Y f l " <4 
y encontrará cuanto le interese en los ramos de papele-
ría, librería y objetos de escritorio. 
Si desea impresos económicos encárguelos en el esta-
blecimiento «Gcya». Plaza del Teatro.—Alcazarquivir 
Anoch0, un ciclista militar estü 
vo a punto de arrollar a un niño 
que cogido de la mano de una se 
ñora se disponía a subir a una 
de las aceras de la Avenida de la 
República. 
E l oaso co es nuevo y serih muy 
conveniente que por las primeras 
autoridades se diotaran algunaj 
preveociones para esos ciclistas, 
que toman la avenida por un ve ló 
dromo y ni siquiera se molestan 
en tocar la bocina, dando lugar a 
que puedr ocurrir un accidente, 
que ellos no lamentarían, sino la 
infeliz criatura o el transeúnte que 
fuera arrollado. 
Anúne íese en este 
diario 
Totletín de D / f l R / O MARROQUI Tiúm.6 
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}>or el "jftbafe T)ussom,f J 
{Continuación) 
fantualmente a la* ouBtro J la 
tprie fe encontraba al síírulente 
d a en el cafó Royal Bar, Civentos , 
e; perando a FU buen amigo Mesod 
pma eícuohar de sus l ab ios aque-
lla noticia qne había de conven -
cí ríe y quo durante la noche retu 
yo en su mente como una pesadi-
lla llena de fatídicas suposiciones. 
No tardó en apareo?r Mesod, 
quien entro forbo y sorbo de café 
fué reñriendo a Oivantos la ver 
dad coarta de una dolorosa rea-
lidad quu Un i* llegase, pero qu^ 
fatalmente llegaría a ser del domi 
tio publico. 
Lumta, la deliciosa y cnoaata-
dora re irá del Mel-Iab, se había 
dejado seduc r por las promet0-
doras y apasionaates promesas de 
Cupido, encarnido en un apuesto 
y gallardo oficial español, que co-
mo taníos otros se habían enamo-
rado ciegamente de aquella suges 
tive y tentadora ado!esoente,.a la 
que Clvantos, en un sueño quimé-
rico, la pronla-nó reina del Mel-
lah. 
Y con su apuesto galán formó 
su primer nido de amor, donde 
su juventud y su balleía triunfó y 
goisó una fugas felicidad, durante 
la ^ue su rostro, que antes ofre cía 
el rosado candor de sui virgbialeá 
primaveras, oabrióso de u a tdnuei 
y sutil ísimo velo de melancolía, 
acentuado por las horas tristes e 
interminables que pasaba en aque 
Ha torre de marfil, dond« su ̂ ña-
me rado galáo pasaba oo eirá o 
mentes de dicha ioefabl", 
Y a la du'znra de aquella aven-
tura, i n la qne sos alas se couvir-
tbiou cu c H ü s sisíuió la amar-
gura de un detttibrro imt>ue«to, 
que sigilosamente íué a u i .np ' i r , 
abandonando la ciudad de sus pri 
íneros sueños y de sus rosadas 
Ilusiones. 
Abandonó Larache en una ma-
ñana primaveral y un barco viaje-
ro la condujo a un puerto francés 
desde donde se trasladó a la ciu-
dad Luz. 
París, celebre del mundo v «bis 
me insondable donde diariamente 
se inmolan vidas en flor de una 
juventud universal, acogió a la 
que pasó a ser una protagonista 
de aquellas novelas que forjaba 
en su calenturienta mente el ro-
mántico Civanio», que ani > la cru 
da narración que le h'zo sa am'aro 
Mesod quedó perplejo, ensimis-
mado, sin que sus labios pudieran 
articular palabra durante el pro 
knga 'o rato que duró la pausa 
que h ci '-a a! terminar su relato 
e- j< VJII i<r^lita. 
Oivantos no podía salir de su 
asombro. 
Fué tai brusco, tan desdudo y 
tau teamin^nte cuaito acababa de 
c c u liar s^bre la que durante 
Uuoa dias alimentó de azulado? 
sueños sv espíritu idealista y ca 
balleresoo, que en u t i ó n de Me-
sod pasó el res o d > la tarde y do 
la noche en «La Huogarita», uu 
oabar t qu« frecuea'aba, porque 
en él tei ía una amiguita espiritual 
con la que solía embriagarse. 
Y O v mtos s ) embriagó, no con 
aqu^l'cs rromosos vlooí* y manza-
nillas que oonsumíau el resto de 
ios qne frecuentaban el cabaret, 
se embriagó con tóxicos como 
cocaína y opio, en los que podía 
olvidar ei más fuerte dolor que la 
humanidad le proporcionaba Cü 
su lucna con la vida y en la que ól 
no era más que un lunático, indi 
ferente a lo que hicieran los de 
más mortales. 
Cuando desportó Oivantos de 
aquel sunño, doade su fautasía ca 
balgaba y en el quo se veía acari-
ciado por tenia ioras y bell ís inns 
mujeres queó l creara como prota 
goristas de sus novelas y mu<aa 
de sus poesías, se encontraba en 
ol dormitorio y en el lecho de su 
amiga espiritual. Una desventura-
da criatura que creyó enooatrar 
bienestar, lujo, ^oyas y cariño, en 
la aocidentada vida del cabaret y 
solo halló vicio, dolor, dosafaotos 
o indiferenói i. 
E nma, que a-n se llamaba aque-
•la flor m irchitada de la iuvectud, 
sentía por Oivantos un afecto fami 
liar desprovisto de todo afecto 
carnal y era para ella su más fiel 
compañero, 
L a perspicacia de su femltildad 
fue suÜolentb para oeroiorarae do 
qüe a Civantos, slguu contratiem-
po, algún fracaso, como punzante 
puñal le había heriJo en la máa 
sensible fibra de su generoso cora 
zón. Pero el poeta, excéptico y re 
servado, no quiso que Emma par-
ticipara de su dolor, y se lanzó a 
la calle donde el aire de la maña-
na purificaría sus palmónos atro-
fiados aún por el narcótico que to 
mará durante la noche. 
Oivantos, se dirigió al domicilio 
de Armando, que en unión de Ar-
tagnan se disponía a comer y da 
sobremesa les refirió cuanto sabía 
co i respecto a la reina del Mel lab 
noticia que también sus amigos 
acogieron con asombro y estupe-
facción. 
Los tres destacados personajes 
de esta novela quedaron un mo-
mento pensativos, y Armando 
rompió aquel silencio de medita-
ción, diciendo: 
—Yo os prometo qt̂ e si la reiüft 
del Mel lah se encuentra en ParlSi 
en París ha de hablar con ella Ar-
mando de la Torre» 
{Continmrá) 
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Encargue todos sus impresos en la imprenta 
Jftvenida de la República. 6asa fundada en 1912 
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